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Señores miembros del Jurado:    
Cumpliendo las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: clima social familiar y agresividad en estudiantes de 4° y 5° 
año de educación secundaria en instituciones educativas del distrito de Santa Anita, 
2016.En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo analizar la relación que existe entre el clima social familiar y 
agresividad en estudiantes de 4° y 5° año de educación secundaria en instituciones 
educativas del distrito de Santa Anita, 2016; los cuales han sido evaluados a través 
del Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry y del través del cuestionario 
de Clima social familiar (FES)  de R.H. Moos y E, J. Trickent. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos: En el capítulo I se da la 
introducción del tema, lo cual incluye la: realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema que contiene el Marco Teórico sobre las variables 
clima social familiar y agresividad, la formulación del problema, justificación del 
estudio, planteamiento de hipótesis y objetivos, El Capítulo II se desarrolla el diseño 
de investigación, las variables de estudios y operacionalización, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de 
análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se muestran la interpretación de los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV se expone las discusiones con los 
resultados obtenidos. El capítulo V expone las conclusiones de la investigación. En 
el capítulo VI se presenta las recomendaciones de la investigación. En el capítulo 
VII corresponde a los anexos correspondientes, para una mayor información y 
detalle de la investigación. Señores miembros del jurado espero que esta 
investigación sea evaluada y merezca su aprobación.        
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El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad encontrar la relación entre 
clima social familiar y agresividad en estudiantes de 4° y 5° año de educación 
secundaria en instituciones educativas del distrito de Santa Anita, 2016. Se trabajó 
con una población de 1300 alumnos, haciendo uso de una muestra de 300 
estudiantes, de ambos géneros, con edades de entre 13 a 18 años, ante ello para 
medir la variable de agresividad, se empleó el cuestionario de Agresividad (AQ) de 
Buss y Perry. 
Mientras que, para la medición del clima socio familiar se empleó el cuestionario de 
Clima social familiar (FES) de R.H. Moos y E, J. Trickent. 
A lo cual los resultados finales concluyen que si existe relación entre clima socio 
familiar y agresividad en los estudiantes de 4° y 5° año de educación secundaria de 
las instituciones educativas. 
 






The present research aimed to find the relationship between family social climate 
and aggressiveness in 4th and 5th year high school students in educational 
institutions in the district of Santa Anita, 2016. We worked with a population of 1300 
students, doing The use of a sample of 300 students of both genders, aged between 
13 and 18 years, was used to measure the aggressiveness variable, using the 
questionnaire Agressiveness (AQ) of Buss and Perry. 
Meanwhile, the family social climate (FES) questionnaire of R.H. Moos and E, J. 
Trickent. 
To which the final results conclude that if there is a relationship between socio-family 
climate and aggressiveness in the students of 4th and 5th year of secondary 
education in educational institutions. 
 
Keywords: family climate, aggressiveness, students. 
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